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Generalmente las Instituciones de Educación Superior implementan programas de 
extensión o proyección social, ya sea por mandato legal o política institucional por 
iniciativa propia, en el marco de su autonomía1. En el ámbito de la política de 
relacionamiento con la sociedad, la “Responsabilidad Social, constituye una nueva forma 
de gestión a introducirse en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica y 
Pedagógica”2. Esto permite entender que los roles de las Instituciones Educativas no están 
desligados de la sociedad, sino al contrario, dado que tienen una responsabilidad con el 
medio social en que se encuentran inmersas, lo cual implica desarrollar acciones que 
aporten a las transformaciones sociales y realizar procesos de seguimiento y evaluación 
de sus impactos en el medio social en que se desarrolla. El desarrollo de la proyección 
social no implica que dichas actividades o programas sean ineficientes o innecesarias, 
más bien lo que se pretende resaltar es que la responsabilidad social constituye un enfoque 
de gestión permanente y que en la mayoría de los casos parte de la propuesta pedagógica, 
independientemente de la especialidad o carrera profesional que se imparta.  
Considerando que la Educación Superior de acuerdo al artículo 49° de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, consolida la formación integral de las personas, produce 
conocimientos, desarrolla investigación e innovación y forma profesionales en el más alto 
nivel de especialización y perfeccionamiento en todo los campos del saber a fin de cubrir 
la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo del país3; el “rediseño o diseño de 
lineamientos de política y de un sistema de responsabilidad social que articule los 
procesos de proyección social, investigación y formación profesional”, permitirá que los 
Institutos de Educación Tecnológica (IEST) y los Institutos de Educación Pedagógica 
(IESP) garanticen una educación de calidad para el desarrollo integral de las personas que 
respondan a los requerimientos del país. Así mismo, la formación integral de calidad en 
investigación, la docencia, la ciencia, la tecnología, aunque aún esta norma no esté vigente 
lo establece la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de su 
Carrera Pública de sus Docentes4. 
Al implementarse en las Instituciones de Educación Superior, lineamientos de política y 
de un sistema de responsabilidad social que articule los procesos de proyección social, 
investigación y formación profesional, se institucionaliza la responsabilidad social como 
un eje transversal y como un componente formativo, y la articulación de estas con su 
ejercicio como Institución de Educación Superior. De hecho, el “Plan de Mejora 
Institucional y de Carrera” de la institución es un instrumento de gestión enmarcado en la 
correspondiente normativa vigente. Las normas (leyes) se complementan con 
reglamentos que explican los procedimientos y contenidos de las mismas y que a decir de 
                                                          
1 El artículo 51° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación señala. “Instituciones de Educación 
Superior. Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten 
Educación Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica”.  
2  La PUCP define la responsabilidad social también como “una política institucional orientada a estrechar 
los vínculos entre la universidad y la sociedad peruana, entendiendo esta relación como de doble vía” 
(www.dars.pucp.pe) 
3 Modificado por la Primera Disposición Complementario  Modificatoria  de la Ley 30512 
4 Para la implementación de políticas es conveniente hacer referencia a esta ley, dado que es un instrumento 
normativo de aplicación obligatoria una vez se apruebe su reglamento.  
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la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 1999, p. 179), es la 
forma más generalizada de intervención estatal.    
 
II. FINALIDAD PÚBLICA 
 
La finalidad pública del “rediseño o diseño de lineamientos de política y de un sistema de 
responsabilidad social que articule los procesos de proyección social, investigación y 
formación profesional”, se sustenta, en el hecho que para considerarse integral el régimen 
académico, de investigación y gestión de las Instituciones de Educación Superior, debe 
contener en ellas la oferta formativa de la Responsabilidad Social.   
 
La implementación de políticas de responsabilidad social al interior de las Instituciones 
de Educación Superior, le otorga reconocimiento como espacio social que contribuye a 
la generación de conocimientos y a la transformación de los miembros de la sociedad. 
Asimismo, permitirá a las Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Superior 
Pedagógicos, ofrecer una educación de calidad, generar procesos de transformación social 
por medio de la formación académica, la investigación, la innovación, articulados con los 




• Instituto de Educación Superior Tecnológico Palpa – Carrera: Enfermería Técnica 
• Instituto de Educación Superior Tecnológico San Ignacio de Loyola – Carrera: 
Enfermería Técnica. 
• Instituto Superior de Educación Público Chincha - Carrera: Enfermería Técnica 
• Instituto de Educación Superior Pedagógico Gran Pajatén – Carreras: Educación 
Inicial, y Educación Secundaria especialidad Ciencias sociales. 
 
IV. MARCO LEGAL 
 
• Constitución Política del Perú  
• Ley N° 28044, Ley General de Educación 
• Ley N° 27869, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
• Ley N° 29394, Ley Institutos y Escuelas de Educación Superior  
• Reglamento de Ley N° 29394, Ley Institutos y Escuelas de Educación Superior  
• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes  
• Ley 30057, Ley del Servicio Civil. 
• DS N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones del 
MINEDU  
• Reglamento de la Ley General de Educación (aprobada) 






5.1. Objetivo General 
Rediseñar o diseñar lineamientos de política y un sistema de Responsabilidad Social (RS) 
articulados a los procesos de proyección social, investigación y formación profesional. 
 
5.2. Objetivos específicos 
• Formular lineamientos de política de Responsabilidad Social, aplicable a las 
diferentes carreras de las Instituciones de Educación Superior. 
• Diseñar un sistema de Responsabilidad Social, aplicable a las diferentes carreras 
de las Instituciones de Educación Superior.  
 
VI. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los elementos formativos a considerarse como fundamento son: responsabilidad social, 
proyección social, investigación y formación profesional. En este ámbito, los Institutos 
de Educación Superior Tecnológica (IEST) y los Institutos de Educación Superior 
Pedagógica (IESP) buscan integrar y/o articular cada uno de los mencionados elementos 
para comprender el rol de una entidad educativa superior en el desarrollo formativo de 
las personas y sus implicancias en el entorno social en que se desarrollan. Este hecho le 
permite entender que su papel no está desvinculado de la sociedad, hace que piensen en 
su responsabilidad con el medio social. No solo eso, sino también implica acometer 
acciones que contribuyan a la transformación social que responda a las necesidades 
actuales, así como realizar procesos de seguimiento y evaluación de sus impactos. Si la 
implementación de lineamientos de política de responsabilidad social no ocurre, será 
imposible aplicar algún indicador para medir y evaluar el nivel de cumplimiento, así como 
será imposible supervisar la afinidad del contenido de la responsabilidad social respecto 
a la proyección social, investigación y formación académica; sobre este nivel de diseño, 
la CEPAL, (1998) ha mencionado que sin la “implementación no habría que evaluar” 
(CEPAL/Naciones Unidas). Para la implementación primero debemos formular 
lineamientos de política. El concepto “política” conlleva la existencia de diversas 
opciones y refiere a un conjunto de decisiones interrelacionadas que son adoptadas por 
un actor o grupos de actores políticos que involucran la definición de metas y medios para 
su logro en el marco de una situación particular (Miller y Sydney, 2007) Miller, G., 
Sidney, M. (eds.) (2007).  
Los lineamientos a nivel internacional planteados por la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el siglo XXI, expresan que los sistemas de educación superior 
deberían: “aumentar  su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para 
transformarse y provocar el cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la 
solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad científicos con 
espíritu imparcial por ser  requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel 
indispensable de calidad; colocar a los estudiantes en el primer plano de sus 
preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que 
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se pueda integrar plenamente en la sociedad mundial con conocimiento del siglo que 
viene” (UNESCO 1998). De ahí que el sistema de educación superior tiene un rol 
importante y protagónico en su innata responsabilidad social, para ello va valerse de 
dimensiones que presentan sinergia para lograr el objetivo. 
 
6.1. Investigación 
Tomando como partida dicho preámbulo,  la  Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI en el ámbito  de la investigación expresa “como parte de los 
servicios que ha de prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas 
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, 
fomentando y desarrollando la investigación científica y tecnológica a la par de la 
investigación en el campo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas”, 
por otro lado el sistema de educación superior debe promover los estudios de posgrado 
reforzando la innovación , la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad  con objetivos 
y necesidades sociales  y culturales”. La formación de capital humano calificado es un 
elemento central para el desarrollo de las capacidades de un país, puesto que promueve 
la investigación científica y tecnológica, así como facilita la generación de un vínculo 
dinámico entre ciencia, competitividad y desarrollo (Jaramillo, 2008). La acumulación 
del capital humano es el motor del crecimiento (Barro, 1989). La formación de capital 
humano es un proceso dinámico que permite generar sinergias y eleva la eficiencia de la 
mano de obra (Lucas R, 1989 y Heckman J. 2000). Esta dimensión es un sistema que 
tiene sinergia con las otras dimensiones que se plantea el estudio a realizar, lo cual llevará 
al objetivo de responsabilidad social de la Educación Superior. 
 
6.2. Formación profesional 
En el ámbito de la formación profesional se expresa “Directrices claras para los docentes 
de educación superior, para enseñar a los alumnos a aprender y tomar iniciativas, medidas 
adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus 
competencias pedagógicas mediante programas adecuados de formación profesional, que 
estimulen la innovación permanente en los planes de estudios y los métodos de enseñanza 
y aprendizaje. Por otro lado, las Instituciones Educación Superior deberían brindar a los 
estudiantes la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido 
de la responsabilidad social, educándolos para que tenga una participación activa en la 
sociedad democrática y promuevan cambios que propiciaran la igualdad y la justicia”.  
Los Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) conforme a la ley de institutos 
y escuelas, brindan una formación aplicada de carácter técnico según la naturaleza de un 
saber. Garantiza la integración del conocimiento teórico e instrumental en áreas 
específicas. En tanto los Institutos Superiores de Educación (IES) forman personas 
especializadas en el campo de la docencia, la ciencia, tecnología y la investigación, con 
mayor énfasis en una formación aplicada.    
La formación educativa tanto en IEST como en IESP desarrolla metodologías de 
enseñanza- aprendizaje de acuerdo a su campo de acción. Contemplar la responsabilidad 




6.3. Proyección social  
En el ámbito de la proyección social, se menciona: “La Educación Superior debe reforzar 
sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas 
a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 
deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 
cuestiones planteadas”. Se ha mencionado tres dimensiones, las cuales son subsistemas 
del sistema de Educación Superior que busca el objetivo de la responsabilidad social en 
su medio interno o externo. Por otro lado, se mencionan los responsables de la adopción 
de decisiones en el plano nacional e institucional, que cumplan el rol de llevar a cabo el 
cambio en la Institución de educación superior con el objetivo de la responsabilidad 
social. 
Por su lado, el documento del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Humano Sostenible (UNESCO 2005), da cuenta de lo que se espera en el 
decenio: fomento de la democracia para una sociedad sin exclusión,  educación con planes 
de desarrollo sostenible, sensibilizando a los ciudadanos respecto a la importancia del 
desarrollo sostenible, desarrollo de habilidades (pensamiento crítico y creativo, 
comunicación, gestión de conflictos, estrategias de solución de problemas, evaluación de 
proyectos) para participar activamente en la vida  de la sociedad.  
 
6.4. Responsabilidad Social 
En relación a la Responsabilidad Social (RS), esta se define como “el proceso por medio 
del cual se concretan en las intenciones, las acciones y las consecuencias, por medio del 
conocimiento que tenemos, los imperativos éticos que guían el comportamiento humano 
y social en relación con lo otro y los otros, a qué y a quiénes percibimos y reconocemos 
como iguales y al mismo tiempo como parte de nosotros, por lo cual somos responsables 
por ellos” (Botero 2009). En el campo de los Institutos de Educación Superior, el artículo 
4, inciso d) de la Ley N° 29394 sobre la responsabilidad social, señala como uno de sus 
principios, lo siguiente: “la responsabilidad social, que promueve el compromiso en la 
mejora de la calidad de vida de la comunidad local”. Por su parte el artículo 6 inciso c) 
de la referida ley, dispone como uno de los objetivos de la formación, “Realizar 
actividades de extensión educativa orientadas a vincular el trabajo académico con las 
necesidades de los sectores económicos sociales y laborales que los requieran”. La Ley 
N° 305125 aún no vigente, en su artículo 33 literal i) dispone como una función del 
Director General del IES Y EES el  “promover la investigación aplicada e innovación 
tecnología y la proyección social según corresponda” 
 
 
Al extrapolar el concepto de la responsabilidad social del campo universitario a los IES, 
vemos que  la Ley N° 30220, Ley Universitaria mediante  su artículo 124 define a la 
responsabilidad social como la “gestión ética y eficaz del impacto generado por la 
universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: académica, de 
investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 
diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 
relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre 
                                                          
5 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 
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otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. Al 
respecto, autores como (Botero 2010) definen a la responsabilidad social como “una 
expresión de voluntad política institucional de ser socialmente responsable”. 
 
La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye 
al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad 
universitaria”. La dimensión 2 Factor 8 de la del Modelo de Acreditación para Programas 
de Estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior, menciona que la 
responsabilidad social “es la gestión ética y eficaz del impacto generado por el instituto 
y escuela de educación superior en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones, en el 
plano académico, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 
desarrollo nacional”6. Por su parte la Universidad Católica – PUCP, define la 
responsabilidad social también como “una política institucional orientada a estrechar los 
vínculos entre la universidad y la sociedad peruana, entendiendo esta relación como de 
doble vía” (www.dars.pucp.pe). Autores como (Botero 2010) define a la responsabilidad 
social como “una expresión de voluntad política institucional de ser socialmente 
responsable”. 
 
En el ámbito de responsabilidad social universitaria, Francois Vallaeys, 2009, 
menciona que se tiene que considerar cuatro pasos claves para poder insertar la 
responsabilidad social de la universidad, la cuales son: el compromiso, el autodiagnóstico, 
el cumplimiento y, la rendición de cuentas; cada paso es de suma importancia para lograr 
la responsabilidad social en la Institución de Educación superior. El primer paso 
(compromiso), es convencer y contar con el compromiso de los actores involucrados; 
segundo paso (autodiagnóstico) es analizar la gestión, procesos de formación, 
conocimiento y, proyección social; tercer paso (cumplimiento) realizar acciones de 
mejoras, ejecutando proyectos y; cuatro paso (rendición de cuentas) transparencia 
financiera, económica, reporte a los actores o grupos de interés, por otro lado, se 
menciona los cuatro tipo de impactos universitarios, muy similares a los puntos que se 
han mencionado en los lineamientos de la Declaración Mundial sobre la Educación 










                                                          






















Fuente: Elaboración propia /Responsabilidad social universitaria – Manual de primeros pasos 
 
 
VII. METODOLOGÍA  
 
7.1. Diseño metodológico 
Como punto de partida para el diseño metodológico, se realizará una revisión del marco 
conceptual, incluyendo la descripción de las dimensiones o variables para el análisis. Para 
el alcance de los objetivos se plantea tres dimensiones: a) proyección social) investigación 
y, c) formación profesional en la Institución de Educación Superior, para cada dimensión 
se diseñará instrumentos cualitativos para analizar la situación actual de dichas 
dimensiones, y posteriormente plantear propuestas de rediseño o diseño de lineamientos 
de políticas y de un sistema  de Responsabilidad Social que articule las dimensiones 


















Propuestas de rediseño o diseño 
de lineamientos de políticas 
Responsabilidad Social
Propuesta de un diseño de 
sistema  de Responsabilidad 
Social 
Revisión del marco 
conceptual
 
                                  





7.1. Instrumentos de recojo de información 
Los instrumentos a diseñar, para cada dimensión son: análisis documentario, entrevistas 
en profundidad y Focus group a los actores involucrados de la carrera y a los gestores de 
la institución.  
 
7.2. Muestra 
Al ser instrumentos cualitativos, la muestra de los actores involucrados,  será de tipo no 









Cuadro 1 : Entregable con instrumentos metodológicos 
 




Plan de trabajo 
 
Trabajo en escritorio 
 
Entregable B Documento de recopilación de experiencias 
exitosas en diseño, implementación, monitoreo y 





Entregable C Diseño de diagnóstico de los procesos 
(estratégicos,    misionales,    y de soporte), 
procedimiento e instrumentos institucionales o de 
la carrera para desarrollar programas y proyectos 
de proyección social  o responsabilidad social 
Entrevistas en profundidad, Focus group 
y, análisis documentario (Ver Anexo 1). 
NOTA:  Se desarrollará con mayor 
profundidad en el entregable C, en 
función a sus particularidades y 
características   
 
Entregable D Informes del diagnóstico sobre políticas y los 
procesos (estratégicos, misionales y de soporte), 
procedimientos e instrumentos institucionales o de 
carrera para desarrollar programas y proyectos de   
proyección social o responsabilidad social 
Índice validado /Descriptivo 
Entregable E Documento de lineamiento de políticas de 
responsabilidad social 
Análisis documentario e informes de 
trabajo de campo 
Entregable F Documento de diseño del sistema de 
responsabilidad social 
Análisis documentario, informes de 





Plan de capacitación 
 
Talleres activo- participativo 
Entregable H Guía metodológica para la implementación   de   
una política y un sistema de responsabilidad social 
Índice validado /Descriptivo 
Entregable I Informe final de la consultoría Índice validado /Descriptivo 
 
 
VIII. DOCUMENTACIÓN FUENTE A UTILIZAR 
 
Las fuentes a utilizar son fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias se 
obtienen mediante los instrumentos desarrollados por la presente consultoría; para la 
recopilación de la información, dichos instrumentos se aplicaran en las mismas 
instituciones públicas de Educación Superior (Actores involucrados). Por su parte las 
fuentes secundarias la constituyen los documentos institucionales relacionados al tema 
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materia de consultoría, las mismas que son documentos de gestión propias de cada 
Institución Educativa Superior. 
 
8.1. Documentos fuentes relevantes:  
 
Documentos institucionales  
- Proyecto Educativo Institucional 
- Plan Estratégico Institucional  
- Plan de Supervisión y Monitoreo 
- Manual de Organización y Funciones  
- Planes de Mejora de cada Institución 
- Memoria Anual de Gestión 
- Plan Institucional, Plan Anual de Trabajo 
- Reglamento Institucional 
- Manual de Procedimientos Administrativos 
- Reglamento de Consejo Directivo 
- Plan de Consejería Institucional 
- Reglamento Interno 
 
Documentos pedagógicos  
- Plan de Seguimiento de Egresados 
- Guía o reglamento de Practicas Pre-Profesionales 
- Diseño Curricular Nacional /Proyecto Curricular del IESTP  e IEST 
- Planes de Estudio 
- Carpeta pedagógica (Planes de trabajo de prácticas, Hojas de supervisión de 
prácticas, Fichas de actividad de aprendizaje). 
 











Plan de trabajo x                           24-07 
Presentación de plan de trabajo x                           
Entregable B 
  
Análisis de información relevante 
de fuentes secundarias 
x                           26-07 
Recopilación de experiencias 
exitosas en diseño, 
implementación, monitoreo   y 
evaluación   de   programas y/o 
proyectos de responsabilidad social 
 
  x                         
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Entregable C Diseño de diagnóstico de los 
procesos (estratégicos, misionales,  
y de soporte),  procedimiento e 
instrumentos institucionales o de la 
carrera para desarrollar programas 
y proyectos RS 
 








Realización de los diagnóstico del 
RS 
      x x x x               21-08 
Trabajo de campo***                             
IEST Palpa - Enfermería técnica (ica)       x                     
IEST San Ignacio de Loyola - 
Enfermería técnica 
      x x                   
IES Chincha Enfermería técnica         x                   
IESP Gran Pajatén - Educación inicial 
y Secundaria especialidad Ciencias 
sociales 
        x x                 
Informes del diagnóstico de RS         x x x               
Entregable E Elaboración de lineamiento de 
política de responsabilidad social 








Diseño participativo de un sistema 
de responsabilidad social que 
articule la proyección social y la 
investigación a los procesos de 
formación profesional 
                x x x       15 -09 
Trabajo de campo***                             
IEST Papa - Enfermería técnica                 x           
IEST San Ignacio de Loyola - 
Enfermería técnica 
                x           
IES Chincha Enfermería técnica                   x         
IESP Gran Pajatén - Educación inicial 
y Secundaria especialidad Ciencias 
sociales 
                  x         




Capacitación para el 
fortalecimiento de capacidades 
orientadas a la implementación y 
gestión del sistema de 
responsabilidad social 
                    x x     20-09 
Diseño del plan de capacitación***                     x       
Capacitación***                       x     
Entregable H Guía metodológica para la 
implementación de una política y 
un sistema de responsabilidad 
social 
                        x   29-09 
Entregable I Elaboración de un informe final                           x 30-09 
Fuente:  elaboración propia 
 
Nota: Las fechas señaladas son tentativas y cuentan con la aprobación de los directivos de las IES 






Anexo 1: Público objetivo de las dimensiones del sistema 
 
Los individuos de análisis será la población que se encuentra actualmente dentro del 
sistema educativo de las IETP e IESP (carreras) consignadas según los términos de 
referencia. A continuación se muestra los impactos de la RS, los instrumentos a usar y la 
población objetivo (Organización interna) que nos brindará la información necesaria para 
el desarrollo de los lineamientos y sistema de RS. 
 
 
Impactos Instrumentos Población objetivo /Organización interna* 
Organización 
Institucional 
• Entrevistas en 
profundidad 
• Focus group y,  
• Análisis documentario 
• Director General 
• Jefe del Área o Unidad Académica de la 
carrera  
• Jefe del Área de investigación e 
innovación tecnológica  
• Jefe del Área de Bienestar estudiantil e 
imagen Institucional  
• Docentes de la carrera 
• Alumnos de la carrera 
• Centro de Prácticas Profesionales 
• Jefe de Área de formación de Servicio 






* Ley N° 29394, Ley Institutos y Escuelas de Educación Superior, Organización interna de las Instituciones 
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